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. اﺳﺖ ﻧﻮزاد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻲﻜﻳ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
  .ﺑﻮد 9831 ﺳﺎل در ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺮﻛﺰ ﻚﻳ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺎ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا از ﻫﺪف
 ﺴﺖﻴ  ـﻟ ﭼﻚ از ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﻤﺎنﻳازﻲ ﻌﻴﻃﺒ روش ﺑﻪ ﻛﻪ زن 6703 ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ،ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در: ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﻤـﺎن ﻳزا و ﻲﻓﻌﻠ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ در ﻦﻴﺟﻨ ﺳﻘﻂ ،رﺣﻢ داﺧﻞ در ﻦﻴﺟﻨ ﻣﺮگ ،ﻳﻲدوﻗﻠﻮ ﻤﺎنﻳزا ﺷﺎﻣﻞ وجﺧﺮ ﻂﻳﺷﺮا. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  . ﺑﻮد ﻦﻳﺳﺰار روش ﺑﻪ
 ﺗـﺮم  ﭘﺮه زﻧﺎن از درﺻﺪ 7/4 ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﺳﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮزادان از درﺻﺪ 35/3 و زا ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺎن، درﺻﺪ 18/2 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 زﻧـﺎن  ﻲﺳـﻨ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ و ﮔـﺮم  8423/81±854 ﻧـﻮزادان  ﻛـﻞ  ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ. ﺑـﻮد  ﺗﺮم درﺻﺪ 29/6 و
( P=0/810) داﺷـﺖ  وﺟـﻮد  يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ارﺗﺒـﺎط  ﻧـﻮزادان  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺑ. ﺑﻮد ﺳﺎل 52/23±5/77
 وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ. ﺑﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻛﻪ يﻃﻮر ﻪﺑ
  .ﺑﻮد ﻮرﻳﺷﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ و ﻦﻳﻓﺮورد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮم ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺮﻳﺳـﺎ  ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﺗﻐ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺗﺤﺖ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن اﮔﺮﭼﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺪهﻳﻧﺎد ﺪﻳﻧﺒﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ
   
  زاد، وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، ﻓﺼﻞﻧﻮ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يا ﻘﻮهﺑـﺎﻟ  اﺛﺮات ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم در ﻧﻮزاد وزن ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻏ اﻧﺪازه
 يو ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  يﻛﺮدﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ و ﻧﻮزاد رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺎ  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ وزن. [1-3 ]دارد ﻲﻛﻮدﻛ دوران در
 يﺑﻌـﺪ  يﻫـﺎ ﺳـﺎل  در ﺎﺑﺖ،ﻳد و ﻲﻋﺮوﻗ ﻲﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﺧﻄﺮ
 وزن ﺶﻳاﻓـﺰا  ﻦﻳ  ـا ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ؛[5،4 ]اﺳـﺖ  ارﺗﺒﺎط در ﻲزﻧﺪﮔ
 ﺳـﺮﻃﺎن  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫـﺎ  ﺳﺮﻃﺎن از ﻲﺑﺮﺧ ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 ﻲﺎﺋﺴﮕﻳ دوره از ﻗﺒﻞ ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎن و [7 ]ﻀﻪﻴﺑ ،[6 ]ﭘﺮوﺳﺘﺎت
 ﻋﻨـﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  از ﻲﺑﺮﺧ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از. [8 ]ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻗﻠـﺐ  ﻚﻴﺴﻜﻤﻳا يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ وزن ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
  .[9 ]داد ﺧﻮاﻫﺪ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲآﺗ يﻫﺎ ﺳﺎل در را ﺧﻮن ﻓﺸﺎر و
 دوران در ﮕﺎرﻴﺳ ـ ﻣﺼﺮف و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ و ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴوﺿﻌ
 ﻛـﻢ  وزن از يﺮﻴ  ـﮔ ﺶﻴﭘ يﺑﺮا ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ
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 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﻲﺑﺮﺧ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 ﺑـﺮ  ياﺑـﺎﻟﻘﻮه  اﺛـﺮات  ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  دوران در ﻂﻴﻣﺤ ﺣﺮارت درﺟﻪ
 يﺑـﺮا ﻫـﺎ اﻧـﺴﺎن ﻫﻤـﻪ. [01 ]دارد ﻧـﻮزادان ﺗﻮﻟـﺪ ﻫﻨﮕـﺎم  وزن
 يﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺧﻮد ﻚﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻛﺮد ﻋﻤﻞ
 آن ﺣـﺪ  از ﺶﻴﺑ ﻛﺎﻫﺶ ﺎﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺻﻮرت در و دارﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
 ﻦﻴﺟﻨ  ـ رﺷﺪ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴآﺳ
 يﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘ ﺑـﺮ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  دارﻧـﺪ  ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲرﺣﻤ داﺧﻞ وزن و
  .[11 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺬار اﺛﺮ ﺰﻴﻧ ﻲزﻧﺪﮔ يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻲﺳﻼﻣﺘ
 ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ اﺳﺖ ﻜﻦﻣﻤ ﻛﻪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻲﻜﻳ
 ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺳـﺎل  06 ﻲﻃ ـ در. اﺳﺖ ﻧﻮزاد ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺆﺛﺮ
 ﻫﻨﮕـﺎم  وزن يرو ﺑـﺮ  ﻲﻓـﺼﻠ  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻣﻮرد در ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
 ﻫـﺎ  آن در و اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرت ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط در ﺗﻮﻟﺪ
 در. ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﺆﺛﺮ يا ﻨﻪﻴزﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻼش
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 يﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﻏـﺬا،  ﺑـﻪ  ﻲرﺳ دﺳﺖ در ﺮﻴﻴﺗﻐ از ﻲﻣﺤﺼﻮﻟ ﻋﻨﻮان
. [21-41 ]اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ و( يﻛﺸﺎورز)ﻲ ﻜﻳﺰﻴﻓ
 در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻪﻴ  ـاوﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﻛﺜـﺮ  در ﻛﻪ ﺳﺖ ﻲﺣﺎﻟ در ﻦﻳا
 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ در ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻤﻠﻪ از رﻓﺘﻪ ﺶﻴﭘ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﺗﻔـﺎوت  ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳا در 0391 ﺗﺎ 0291
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﻓﺼﻞ در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻧﻈﺮ از يا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻛـﻪ  يﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻦﻳا وﺟﻮد ﺑﺎ ؛[51-81 ]ﺑﻮد ﻧﺸﺪه ﺎﻓﺖﻳ
 ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  ﺗﺮ ﺑﺰرگ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ يرو ﺑﺮ
 ﺪهﻳد ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻓﺼﻞ در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن در يا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺗـﺎ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﻣﺎه در وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺷﺪ
  .[02،91 ]ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺰﻴﻧ ﮔﺮم 09 از ﺶﻴﺑ
 يﻫـﺎ  دوره در ﻛـﻪ  ﺲﻴاﻧﮕﻠ  ـ در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ در
 ﻛـﻪ  ﻲﻧﻮزاداﻧ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲزﻣﺎﻧ
 يﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻲوزﻧ  ـ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ  ـ ﻣﺘﻮﻟﺪ زﻣﺴﺘﺎن و ﺰﻳﻴﭘﺎ در
 دارﻧـﺪ  اﻧـﺪ،  ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در ﻛﻪ ﻲاداﻧﻧﻮز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻫﻤﻜـﺎران و retlE ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ در ﻲﻣ ـﺸﺎﺑﻬ ﺣﺎﻟـﺖ.  [12-32]
 [42 ]ﻪﻴﺗﺮﻛ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﺪ 3333 در( 4002)
 171053 در( 5002) ﻫﻤﻜـﺎران و  htarGcM ﻖﻴـﺗﺤﻘ در و
 ﺷـﺪه  ﺪهﻳ  ـد ﺰﻴ  ـﻧ ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ ﺎﻻتﻳا از ﻲﻜﻳ ﻲﺷﺮﻗ ﺟﻨﻮب در ﺗﻮﻟﺪ
 در ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻮنﻴﻠﻴﻣ ﻢﻴﻧ و ﻚﻳ در ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. [52 ]اﺳﺖ
 وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ ﻮرك،ﻳﻮﻴﻧ در (1791) ﻫﻤﻜﺎران و  nivleS ﻖﻴﺗﺤﻘ
 ﻦﻳ  ـا. [62 ]اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 در ﻛﻪ ﻲﻧﻮزاداﻧ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و ﺑﻬﺎر اواﺧﺮ
 ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  ﻣﻌـﺮض  در ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  اواﺳـﻂ  در ﻛﻪ ﻦﻳا ﻋﻠﺖ
 يﺗﺮ ﻛﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار زﻣﺴﺘﺎن ﻲﻃ در يﺗﺮ ﻛﻢ
 در ﻧـﻮزاد  ﻮنﻴﻠﻴﻣ 71 ﺗﻮﻟﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﮔﺮﭼﻪ. [22 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻛـﻪ  داد ﻧـﺸﺎن  ژاﭘﻦ در( 3991) ﻫﻤﻜﺎران و  adustaM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻪﺑ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ
  .[72 ]اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻦﻴﺑ  ـ ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﺑـﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻲﺑﺮرﺳ در
 ﻗﺎﺋـﻞ  ﺰﻳﺗﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در يﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﺮاتﻴ  ـﺗﻐ ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﻲﻋﻮاﻣﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در يﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺮاﻳز ﺷﺪ
. اﻧـﺪ ﺷـﺪه  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺧﻮﺑ ﻪﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن
 در ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﺮاتﻴ  ـﺗﻐ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺳﺖ ﻲﺣﺎﻟ در ﻦﻳا
 ﺑﺮ ﻋﻼوه. اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲدرﺳﺘ ﻪﺑ ﻫﻨﻮز رﻓﺘﻪ ﺶﻴﭘ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  در يﻛـﺸﻮرﻫﺎ  در ﺎﻓﺘﻪ،ﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻦﻳا
 ،ﻲﻜ ـﻳﺰﻴﻓ يﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﻏـﺬا،  ﺑﻪ ﻲرﺳ دﺳﺖ ﺰانﻴﻣ ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ﺳﻮء
 ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﺮاتﻴﺗﻐ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻲﮔآﻟﻮد و ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
  .[82 ]اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در
 ﺟﻤﻠـﻪ  از يﻣﺘﻌﺪد ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﺎﺷـﺪ،  داﺷـﺘﻪ  ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﺗﻐ
 ارﺗﺒﺎط ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺳﺖ ﻲﺣﺎﻟ در ﻦﻳا
. اﺳـﺖ  ﻧﺸﺪه ﺎماﻧﺠ ﺮانﻳا در ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن
 ﻲﻓـﺼﻠ  ﺮاتﻴﺗﻐ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻂﻳﺷﺮا ﻞﻴدﻟ ﻪﺑ ﺮانﻳا در ﻛﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﻦﻳ  ـا در ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮ ﺶﻴﺑ و اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺰﻴﻧ ﻲﺧﺎﺻ
 ياﻟﮕﻮﻫـﺎ  ﺑـﺮوز  ﻧﻈـﺮ  از ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻳﻲﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺮانﻳا ﺑﺎ ﻲﻓﺼﻠ
  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺎ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط
 
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲ     ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ                                                                     وزن ﺑﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ
924 
 اﺳـﻔﻨﺪ  92 ﺗـﺎ  ﻦﻳﻓـﺮورد  ﻜﻢﻳ) ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا
 يﺑـﺮا . ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﺑ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ( 9831 ﺳﺎل
 ﺑﺨـﺶ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  آن ﻧـﻮزادان  و زﻧﺎن ﻪﻴﻛﻠ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺴﺖﻴ  ـﻟﭼـﻚ  از ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻚﻳ ﻤﺎنﻳزا
 اﻃﻼﻋـﺎت،  ﺑـﻮدن  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺘﻪﺳﺎﺧ ﻣﺤﻘﻖ
 يﻣﺤﺘـﻮا . ﺪﻳ  ـﻧﮕﺮد ذﻛـﺮ  اﻓـﺮاد  ﻧـﺎم  ﺴﺖﻴ  ـﻟﭼـﻚ  يﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪ در
 يﻓـﺮد  ﻣﺸﺨـﺼﺎت  ﻒﻴﺗﻮﺻ ـ يﺑـﺮا  ﻲﺳﺆاﻻﺗ ﺷﺎﻣﻞ ﺴﺖﻴﻟ ﭼﻚ
 ﺳـﻦ  ﻧـﻮزاد،  ﺖﻴﺟﻨﺴ ﺗﻮﻟﺪ، ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه ﻣﺎدر، ﺳﻦ ﻞﻴﻗﺒ از زﻧﺎن
 و ﻲﻗﻠﺒ  ـ يﻤـﺎر ﻴﺑ ﺎﺑﺖ،ﻳد يﻤﺎرﻴﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،(ﺗﺮم ﺗﺮم، ﭘﺮه)ﻲ ﺣﺎﻣﻠﮕ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از ﺧـﺮوج  ﻂﻳﺷﺮا. ﺑﻮد ﺮﻴاﺧ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ در ﻲﻼﻣﭙﺴاﻛ ﭘﺮه
 رﺣ ــﻢ داﺧ ــﻞ در ﻦﻴﺟﻨ ــ ﻣ ــﺮگ ،ﻳﻲدوﻗﻠ ــﻮ ﻤ ــﺎنﻳزا ﺷ ــﺎﻣﻞ
 ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ در ﻦﻴﺟﻨ ﺳﻘﻂ ،)DFUI ,htaed latef eniretuartnI(
 اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻦﻳﺳﺰار روش ﺑﻪ ﻤﺎنﻳزا و ﻲﻓﻌﻠ
 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻋﻼوه اﺧﻼﻗﻲ
 در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﺎ، آن ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺻـﻮرت در ﻛـﻪ ﺷـﺪ داده
 ﺑـﺎ  آﻣـﺎري  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن
. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 71 ﻧﺴﺨﻪ SSPS ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ يﻫـﺎ آزﻣـﻮن  از ﻚﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 اﺧـﺘﻼف  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ﻦ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)
 ﻧـﻮزاد،  ﺖﻴﺟﻨـﺴ ) ﻲﺣـﺎﻟﺘ  دو يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ در ﻧﻮزاد وزن ﻦﻴﻧﮕﺎﻴﻣ
 يﺑـﺮا  و ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﻲﺗ  ـ يآﻣـﺎر  آزﻣﻮن از( ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﺳﻦ ﺎﺑﺖ،ﻳد
 از( ﻲﺳـﻨ  يﻫـﺎ ﮔـﺮوه  ﻓـﺼﻞ، ) ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ و ﻲﺣﺎﻟﺘ ﺳﻪ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
 اﺛـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑـﺮاي. ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده AVONA يآﻣـﺎر آزﻣـﻮن
 ﻣـﻮرد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﻴﺶ
 يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺧﻄ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ آزﻣﻮن زا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 0/50 يﻣﺴﺎو ﺎﻳ ﺗﺮ ﻛﻢ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻪﻴﻛﻠ
 ﻲﺟﻬـﺎﻧ  ﺳـﺎزﻣﺎن  يﺑﻨـﺪ  ﻢﻴﺗﻘـﺴ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا در
 ﻫﻔﺘﻪ 73 ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮔﺮم 0052 از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻧﻮزادان ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
 از ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ وزن ﺑﺎ ﻧﻮزادان و  )WBL(وزن ﻛﻢ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﺑﺎﻻﺗﺮ و
. [92 ]ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﻲﻣـﺎﻛﺮوزوﻣ  ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﮔﺮم 0004
 ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  روز 6 و ﻫﻔﺘـﻪ  63 ﺗـﺎ  43 يﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻦﻴﺑ ﻛﻪ ﻲﻧﻮزاداﻧ
 از درﺻـﺪ  89 ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﺗﺮم ﭘﺮه آﻣﺪﻧﺪ ﺎﻴدﻧ ﻪﺑ
 ﻛﻪ ﻲﻧﻮزاداﻧ و دادﻧﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮم ﭘﺮه ﻧﻮزادان
 ﻧﻮزادان ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ 24 ﺗﺎ 73 ﻫﻔﺘﻪ ﻦﻴﺑ
 ﻤـﺎن ﻳزا ﻣـﻮرد  ﻚﻳ ﺗﻨﻬﺎ 98 ﺳﺎل ﻲﻃ در. ﺷﺪﻧﺪ يﺑﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﺮم
 ﻦﻳﺳـﺰار  روش ﺑﻪ  ﻛﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد( ﻫﻔﺘﻪ 24 يﺑﺎﻻ) ﺗﺮم ﭘﺴﺖ
  .ﺑﻮد داده رخ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛـﻮﺛﺮ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ در 9831 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﻲزﻧ 3135 ﺎنﻴﻣ از
 روش ﺑـﻪ ﻤـﺎنﻳزا 1681 ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛـﺮده ﻤـﺎنﻳزا ﻦﻳﻗـﺰو ﺷـﻬﺮ
 ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  ﻣـﻮرد  901 و ﻳﻲﻗﻠﻮ دو ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﻣﻮرد 02 ﻦ؛ﻳﺳﺰار
 و( ﮔﺮم 005 از ﺗﺮ ﻛﻢ وزن ﺎﻳ و ﻫﻔﺘﻪ 02 از ﺗﺮ ﻛﻢ) ﺳﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 از ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  (DFUI) رﺣـﻢ  داﺧﻞ در ﻦﻴﺟﻨ ﻣﺮگ ﻣﻮرد 141
 ﻲﻌ  ـﻴﻃﺒ روش ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  زن 6703 ﻣﺠﻤـﻮع  در و ﺣـﺬف  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻛـﺮده  ﻤﺎنﻳزا( DVN ,yreviled lanigav lamroN)
 زﻧـﺎن، ( ﻧﻔـﺮ 8942) درﺻـﺪ  18/2. ﺷـﺪﻧﺪ  داده ﺖﺷـﺮﻛ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 درﺻـﺪ  35/3 ﭘـﺎر؛  ﻲﻣـﻮﻟﺘ  ،(ﻧﻔﺮ 875) درﺻﺪ 81/8 زا؛ ﻧﺨﺴﺖ
. ﺑﻮدﻧـﺪ  دﺧﺘﺮ( 5341 )درﺻﺪ 64/7 ﭘﺴﺮ؛ ﻧﻮزادان، از( 1461)
 ﻦﻴﺑ  ـ) ﺗﺮم ﭘﺮه ﺻﻮرت ﺑﻪ زﻧﺎن از( ﻧﻔﺮ 922) درﺻﺪ 7/4 ﻤﺎنﻳزا
 ﺗـﺮم  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ( ﻧﻔﺮ 7482) درﺻﺪ 29/6 و( ﻫﻔﺘﻪ 73 ﺗﺎ 43
 يﻤـﺎر ﻴﺑ ﻲﻓﻌﻠ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﻃﻮل در زﻧﺎن( ﻧﻔﺮ 8) درﺻﺪ 0/3. ﺑﻮد
( ﻧﻔـﺮ  03) درﺻﺪ1 ﻣﺜﺒﺖ، gAsbH( ﻧﻔﺮ 02) درﺻﺪ 0/7 ،ﻲﻗﻠﺒ
. ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻲاﻛﻼﻣﭙـﺴ ﭘـﺮه ( ﻧﻔﺮ 45) درﺻﺪ 1/8 و ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﺎﺑﺖﻳد
 و ﮔـﺮم  8423/81±854 ﻧﻮزادان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
. ﺑـﻮد ( ﺳـﺎل  41–54) ﺳﺎل 52/23±5/77 زﻧﺎن ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺗـﺮم  ﻧﻮزاد 7482 ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻚﻳ ﻤﺎرهﺷ ﺟﺪول
  .دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ اﺳﺎس ﺑﺮ را
 ﻧـﺸﺎن  AVONA يآﻣﺎر آزﻣﻮن ،1 ﺟﺪول ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ارﺗﺒـﺎط  ﻧـﻮزادان  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ و ﻲﻓـﺼﻠ  ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﻦﻴﺑ ﻛﻪ داد
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺑـﺎ  وزن ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻛﻪ يﻃﻮر ﻪﺑ دارد؛ وﺟﻮد يدار ﻲﻣﻌﻨ
( ﮔـﺮم  0574: ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ،0012: ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ )6333/13±304
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ــﻣ ﺑ ــﺎ وزن ﻦﻳﺗ ــﺮ ﻛ ــﻢ و ﺑﻬ ــﺎر ﻓ ــﺼﻞ ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط
( ﮔـﺮم  0054: ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ،0802: ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ )1823/28±383
 ﻣـﺬﻛﻮر  آزﻣـﻮن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻦﻴﭼﻨ  ـ ﻫﻢ. ﺑﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  در ﻧـﻮزادان  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
  1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (44ﭘﻴﺎﭘﻲ )4، ﺷﻤﺎره 31           ﺟﻠﺪ                                                                                           ﻛﻮﻣﺶ
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 ﻲﺒﻴﺗﻌﻘ آزﻣﻮن. دارد دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺎ ﺳﺎل 02 از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻣﺎدران ﻦﻴﺑ اﺧﺘﻼف ﻦﻳا داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻲﺗﻮﻛ
 ﻚﻳ ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ در. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎل 43 ﻲاﻟ 03 و 92 ﻲاﻟ 52
 ﻧـﺸﺎن  ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎه اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺮم ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺗﺮم نﻧﻮزادا ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ. اﺳﺖ ﺷﺪه داده
 ﺑـﺎ  ﻦﻳﺗـﺮ  ﻛﻢ و ﻦﻳﻓﺮورد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮم 0833/28±793 ﺑﺎ
 ؛P=0/460) ﺑﻮد ﻮرﻳﺷﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮم 2723/95±724
 ﭼﺎرك و( 4123/81) اول ﭼﺎرك ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ (.F=1/17
. ﺑـﻮد  ﺮﻴ  ـﺗ و ﻮرﻳﺷﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ( 0233/87) ﺳﻮم
 ﺳﻮم ﭼﺎرك و( 9233/43) اول ﭼﺎرك وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
  (.1 ﺷﻜﻞ) اﺳﺖ ﻦﻳﻓﺮورد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( 2349235)
( ﻣـﻮرد  922) ﺗـﺮم ﭘـﺮه  ﻤـﺎن ﻳزا در ﻧـﻮزادان  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺑﻮد، ﮔﺮم 0133/16±404 ﺗﺮم ﻤﺎنﻳزا در و 1742/29±473
 از ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻲﺗ يآﻣﺎر آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ
 نوز ﻮعﻴﺷ ـ(. t=23/04 ؛P=0/000) ﺑﻮد دار ﻲﻣﻌﻨ يآﻣﺎر ﻧﻈﺮ
 درﺻـﺪ  2/6 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺮم ﻧﻮزاد 7482 ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ
. ﺑـﻮد ( ﻣـﻮرد  79 )درﺻﺪ 3/4 ﻲﻣﺎﻛﺮوزوﻣ ﻮعﻴﺷ و( ﻣﻮرد 47)
 0004 ﺗـﺎ  0052 ﻦﻴﺑ  ـ( ﻣﻮرد 6762) درﺻﺪ 49 ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 و ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  ﻛـﻢ  وزن ﻮعﻴﺷ ـ 2 ﺟﺪول در. داﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮم
 آورده ﺳـﺎل  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻓﺼﻮل اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺮم ﻧﻮزادان ﻲﻣﺎﻛﺮوزوﻣ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻮزادان ﺗﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﺗﻮﻟﺪ.1ﺷﻜﻞ 
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻮزادان ﺗﺮم و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.1ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن آﻣﺎري  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻮزادان ﺗﺮم   (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮم        ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  6333/13± 304  476(32/7)  ﺑﻬﺎر
  1823/28 ± 383  767(62/9)  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  4923/81± 514  207(42/7)  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ﻓﺼﻞ
  3333/77 ± 404    407(42/7)  زﻣﺴﺘﺎن
 F = 3/73
  P = 0/810
  9623/50± 773  734(5134)  02ﻛﻤﺘﺮ از 
  0823/11± 004  569(33/9)  02 – 42
  1433/41± 993  677(72/3)  52 – 92
  9433/20± 814  064(61/2)  03 – 43
  9333/63± 624  271(6)  53 – 93
  ﺳﻦ  ﻣﺎدر
  5433/49± 125  73(1/3)  04ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 F = 3/99
 P/. = 100
  8533/02 ± 314  3151(35/1)   ﭘﺴﺮ
  ﺟﻨﺲ ﻧﻮزاد
  6523/46 ± 783  4331(64/9)   دﺧﺘﺮ
 t = 6/47
  P/. = 100
  0133/17 ± 404  8182(89/9)   ﻧﺪارد
  دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺎدر
  1033/27 ± 383  92(1/1)   دارد
 t/. = 11
  P = 0/09
  0133/16 ± 404  7482(001)  ﺟﻤﻊ
  
 و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲ     ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ                                                                     وزن ﺑﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ
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  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺗﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلوزن ﻛﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﺎﻛﺮوزوﻣﻲ و وزن ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺷﻴﻮع .2ﺟﺪول 
  وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ
ﻛﻤﺘﺮ از )وزن ﻛﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ   ﻓﺼﻞ
  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد( 0052
  0052 – 0004
  (درﺻﺪ)  ﺗﻌﺪاد
  (0004)ﻣﺎﻛﺮوزوﻣﻲ
  (درﺻﺪ) ﺗﻌﺪاد
  92(4/3)  636(49/4)  9(1/3)  ﺑﻬﺎر
  61(2/1)  037(59/2)  12(2/7)  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  32(3/3)  156(29/7)  82(4)  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  92(4/1)  956(39/6)  61(2/3)  زﻣﺴﺘﺎن
  79(3/4)  6762(49)  47(2/6)  ﺟﻤﻊ
  
 ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻳﻲ ﭘﻴﺶ اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ  ﻣـﺪل  وارد retnI روش ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
 ﺟﻨـﺴﻴﺖ  ،(P=0/100) زاﻳﻤـﺎن  ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﺧﻄﻲ
( P=0/100) زاﻳﻤﺎن ﻧﻮع ،(P=0/320) ﻣﺎدر ﺳﻦ ،(P=0/100)
 ارﺗﺒـﺎط ﺗﻮﻟـﺪ ﻫﻨﮕـﺎم وزن ﺑـﺎ( P=0/800) اﻛﻼﻣﭙـﺴﻲ ﭘـﺮه و
 و( P=0/02) ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ ﻦﻴﺑ اﻣﺎ داﺷﺖ وﺟﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
 يدار ﻲﻣﻌﻨـ ارﺗﺒـﺎط ﺗﻮﻟـﺪ ﮕـﺎمﻫﻨ وزن ﺑـﺎ( P=0/98) ﺎﺑـﺖﻳد
 ﻣـﺪل  وارد drawroF روش ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﭙﺲ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 زاﻳﻤـﺎن،  ﺗﻌـﺪاد  زاﻳﻤـﺎن،  ﻧـﻮع  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
 ﺑـﺮ  را ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﻣﺎدر ﺳﻦ و اﻛﻼﻣﭙﺴﻲ ﭘﺮه ﻧﻮزاد، ﺟﻨﺴﻴﺖ
  .داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ ددا ﻧﺸﺎن يآﻣﺎر يﻫﺎ آزﻣﻮن ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺑﻬـﺎر  ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻫﻤﻜـﺎران  و hcidohC ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  ياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. اﺳـﺖ  ﺑﻮده
 اﻧﺠـﺎم  ﻞﻴاﺳﺮاﺋ در ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد 545522 يرو ﺑﺮ( 7002)
. ﺑـﻮد  9723±705 ﻧـﻮزادان  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﻮد ﺷﺪه
 ﺗﺎ 2623 از )ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ
 ﻣﺮﺑـﻮط  وزن ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط( ﮔﺮم 5423
 ﺑـﻮد ( ﮔـﺮم  7823 ﺗﺎ 7032 از) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻞﻳاوا و ﺑﻬﺎر اواﺧﺮ ﺑﻪ
 ﻲﻠﻴﺷـ در( 0102) ﻫﻤﻜـﺎران و ehcroT ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺞﻳﻧﺘـﺎ. [03]
 ﻲﻨﻮﺳﻴﺳ ﻣﺪل از ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺗـﺎ  اﻛﺘﺒـﺮ ) ﺑﻬـﺎر  ﻓـﺼﻞ  )ﺳـﺎل  در ﺶﻳاﻓﺰا دو ﺑﺎ و ﻛﺮده ﺖﻴﺗﺒﻌ
 اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  راهﻫـﻢ  ((ﻣـﺎرس ) ﺰﻳﻴﭘﺎ ﻓﺼﻞ در يﮕﺮﻳد و( ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ﺑـﻪ  ﻛﻪ( 5002) ﻫﻤﻜﺎران و eibbeD ﻛﻮﻫﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. [13]
 ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ دوران در ﻂﻴﻣﺤ ﺣﺮارت درﺟﻪ ارﺗﺒﺎط ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻮد،ﺑ  ـ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ياﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮزاد 05121 ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ
 ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﺑﻮد ﮔﺮم 9923±315 ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻛـﻪ  يﻃﻮر ﻪﺑ اﺳﺖ؛ ﺑﻮده ارﺗﺒﺎط در ﺰﻴﻧ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
( ﻪﻳﻓﻮر ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎه) زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ ﻛﻪ
( ﻧـﻮاﻣﺒﺮ  ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎه) ﺰﻳﻴﭘﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ و
 درﺟـﻪ  1 ﺶﻳاﻓـﺰا  يازا ﺑﻪ ﺮدﻧﺪﻛ ﻋﻨﻮان ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ. اﺳﺖ ﺑﻮده
 ،ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ اول ﻣﺎه 3 ﻲﺎﻧﻴﻣ روز 01 در ﻂﻴﻣﺤ يدﻣﺎ ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺑﺎ) ﺑﻮد ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﮔﺮم 5/4
 ﺑﻪ ﻛﻪ تﺮﺳ ﻲﺣﺎﻟ در ﻦﻳا(. ﮔﺮم 2/9–7/9: درﺻﺪ 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
 روز 01 در ﻂﻴﻣﺤ ـ يدﻣـﺎ  ﮔـﺮاد  ﻲﺳـﺎﻧﺘ  درﺟﻪ 1 ﺶﻳاﻓﺰا يازا
 ﺶﻳاﻓـﺰا  ﻧـﻮزادان  ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﮔﺮم 1/3 ،ﺳﻮم ﻣﺎه 3 ﻲﺎﻧﻴﻣ
 (.ﮔـﺮم  0/05–2/1: درﺻـﺪ  59 ﻨـﺎن ﻴاﻃﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ) ﺑﻮد ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻂﻴﻣﺤ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺎنﻴﺑ( 5002) ﻫﻤﻜﺎران و eibbeD
 ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﺑـﺮ  ﻲﻓـﺼﻠ  ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮﻴﺗﺄﺛ ،ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ اول ﻣﺎه 3 در
 ﻂﻴﻣﺤ يﺑﺎﻻ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﻪ يﻃﻮر ﻪﺑ دﻫﺪ ﻲﻣ ﺢﻴﺗﻮﺿ را ﺗﻮﻟﺪ
 ﺳـﻮم  ﻣﺎﻫـﻪ  3 در ﺗـﺮ ﻛـﻢ  ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  و اول ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ در
 ﺑﺮ. [03 ]اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در ﻧﻮزاد ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ وزن ﺑﺎ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ
 ﺷـﺪه  ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﻪﻴﻓﺮﺿ اﺳﺎس
 ﺗـﻮان  ﻲﻣ  ـ را ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﺑﺮ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮﻴﺗﺄﺛ اﺳﺖ
 ﻃـﻮل  در ﺳـﺮد  يﻫـﻮا  ﻣﻌـﺮض  در ﻣـﺎدر  يﺮﻴ  ـﻗﺮارﮔ ﻠﻪﻴوﺳ ﻪﺑ
 ﺧـﻮن  ﺎنﻳ  ـﺟﺮ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻞﻴدﻟ ﻪﺑ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ داد ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ
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-42 ]ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺪود را ﻦﻴﺟﻨ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﺟﻔﺘ ﻲرﺣﻤ
 ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺎنﻴﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺠﻪﻴﻧﺘ اﻟﺒﺘﻪ. [12
 وزن ﺑـﺮ  ﺮﮔـﺬار ﻴﺗﺄﺛ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮﻴﻴﺗﻐ و ﻂﻴﻣﺤ
 ﺑﺘـﻮان  ﺪﻳﺷـﺎ  را اﺧﺘﻼف ﻦﻳا ﻋﻠﺖ و ﺴﺖﻴﻧ ﻧﻮرادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 ﺳـﻦ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻦﻴﺟﻨ  ـ و ﻣـﺎدر  وزن ﺑـﺮ  ﮔﺬار ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ
 ... و ﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺼﺮف ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﺎدر، ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ
. داد ارﺗﺒـﺎط  اﻧﺪ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ
 ﺧـﺎص  ﻂﻳﺷـﺮا  در ﺗﻔـﺎوت  ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺪﻳﺑﺎ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
  .ﺑﮕﺬارد ﺻﺤﻪ اﺧﺘﻼف ﻦﻳا ﻋﻠﺖ ﺑﺮ
 ﻧـﻮزادان  درﺻـﺪ  64/9 ﻛـﻪ  داد ﻧـﺸﺎن  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻧـﻮزادان  در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ
 اﺧـﺘﻼف  و ﺑـﻮد  دﺧﺘـﺮ  ﻧـﻮزادان  از ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﮔﺮم 101/65 ﭘﺴﺮ
 وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﻦﻴﺑ  ـ اﻣـﺎ  ﺑـﻮد؛  دار ﻲﻣﻌﻨ  ـ يآﻣـﺎر  ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺟﻮد
 اﮔﺮ. ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺮﻴﻏ و ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻣﺎدران ﻧﻮزادان
 ،(ﻧﻔﺮ 03) ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻣﺎدران ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﻞﻴدﻟ ﻪﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻪ
 ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺑـﺎ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﻧﻮزادان وزن
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺞﻳﻧﺘـﺎ  اﻣـﺎ  ﻧﺒﻮد؛ ﺎﺑﺖﻳد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺮﻴﻏ ﻣﺎدران ﻧﻮزادان
 رﺷـﺪ  ﺶﻳاﻓـﺰا  ﺑﺎﻋﺚ ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﺎﺑﺖﻳد دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
. [13 ]ﺑ ـﺮد ﻲﻣـ ﺑـﺎﻻ را ﻲﻣـﺎﻛﺮوزوﻣ اﺣﺘﻤـﺎل و ﺷـﺪه ﻦﻴﺟﻨـ
 دادﻧـﺪ  ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺰﻴﻧ( 7002) ﻫﻤﻜﺎران و kcidohC
 وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و ﺑﻮده دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻦﻳﻣﺘﻮﻟﺪ درﺻﺪ 84/61
 ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده دﺧﺘﺮ ﻧﻮزادان از ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﮔﺮم 321 ﭘﺴﺮ ﻧﻮزادان
 ﻧـﻮزادان  ﻲوزﻧ  ـ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ. اﺳـﺖ  ﺳﺎن ﻚﻳ ﺣﺎﺿﺮ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻣـﺎدران  ﻧـﻮزادان  وزن از ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ ﮔﺮم 011 ﺰﻴﻧ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻣﺎدران
 از ﻲﻣﺎﻛﺮوزوﻣ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻳﺳﺎ اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺮﻴﻏ
 ،ﻲﺣ ــﺎﻣﻠﮕ دوران وزن ﺶﻳاﻓ ــﺰا ﻣ ــﺎدر، وزن و ﺳ ــﻦ ﻞﻴ ــﻗﺒ
 آن ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺪهﻳ  ـﻧﺎد ﺪﻳﻧﺒﺎ را ﺖﻴﻗﻮﻣ و ﻲﺘﻳﭘﺎر ﻲﻣﻮﻟﺘ
 ﻛﻪ ﺑﻮد 0143/36±534 ﭘﺎر ﻲﻣﻮﻟﺘ زﻧﺎن ﻧﻮزادان ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﻦﻴﺑ. [92 ]ﺑﻮد ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﭘﺎر ﻲﻧﻮﻟ زﻧﺎن از ﮔﺮم 421/70
 اﺧـﺘﻼف ﺰﻴـﻧ ﻣـﺎدران ﺳـﻦ يﺑﻨـﺪ ﮔـﺮوه و ﺗـﺮم ﻧـﻮزادان وزن
 ﻧـﻮزادان  وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﻛـﻪ  يﻃـﻮر  ﻪﺑ داﺷﺖ؛ وﺟﻮد يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﺮﻳﺳـﺎ  ﺑـﻪ  ﺒﺖﻧـﺴ  ﺳﺎل 04 از ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎل 52 از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻣﺎدران
 ﻣـﻮرد  در ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮد ﺗﺮ ﻛﻢ ﻲﺳﻨ يﻫﺎ ه ﮔﺮو
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎدران ﺳﻦ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط و ﻧﻮزادان ﻲوزﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﺳﺎل 04 از ﺗﺮ ﺶﻴﺑ و ﺳﺎل 52 از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻦﻴﺳﻨ در
  .[03،92 ]اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺮ ﻛﻢ ﻲﺳﻨ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺮﻳﺳﺎ از ﻧﻮزادان
 ﺧﺼﻮص در ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺪه اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﭼـﺸﻢ  ﺑـﻪ  ﺳـﺎل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﻮزادان وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ارﺗﺒﺎط
 ﻫﻨﮕـﺎم  وزن ﻦﻳﺗـﺮ ﻛـﻢ  داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺧﻮرد ﻲﻣ
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ و( ﮔـﺮم  1823/28) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﻟﺪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده ( ﮔـﺮم  6333/13) ﺑﻬـﺎر  ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وزن
 ﺮاتﻴ  ـﺗﻐ ﺮﻴﺗـﺄﺛ . ﺑـﻮد  دار ﻲﻣﻌﻨ  ـ يآﻣـﺎر  ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف
 ﺴﺖﻴﻧ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ در ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ ﻲﻓﺼﻠ
 ﺑـﻪ . ﺎﺑﻨـﺪ ﻳ ﻲﻣ  ـ ﺮﻴﻴﺗﻐ يا ﻨﻪﻴزﻣ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً و
 ﻛﻪ دارﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻠﻞ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ
 ﻞﻴ  ـﻗﺒ از ﻲاﻗـﺪاﻣﺎﺗ  ﺗـﻮان  ﻲﻣ  ـ ﻫـﺎ  آن ﺷﺪن ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺻﻮرت در
 يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻨﻪ ﻴزﻣ در را ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﻖﻴدﻗ ﻛﻨﺘﺮل و ﻲآﮔﺎﻫ ﺶﻳاﻓﺰا
 در ﻲﻣـﺎﻛﺮوزوﻣ  ﺎﻳ  ـ و WBL ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻪﻴاوﻟ ﺮاﻧﻪﻴﮔ ﺶﻴﭘ
  . داد اﻧﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺢ
 ﺳﻦ ﺑﻪ ﻲرﺳ دﺳﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود از ﻲﻜﻳ
 ﺎنﻴ  ـﺑ ﺗـﺮم ﭘـﺮه  و ﺗﺮم ﻧﻮزادان ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ) ﺑﻮد ﻲﺣﺎﻣﻠﮕ ﻖﻴدﻗ
 ياﻟﮕﻮﻫـﺎ  ﺮﻴﻴ  ـﺗﻐ ﺎﻳ  ـآ ﻛـﻪ  لﺳـﺆا  ﻦﻳا ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در را ﻣﺎ ﻛﻪ (ﺷﺪ
 ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  ﺳﻦ در اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن ﺑﺮ ﻲﻓﺼﻠ
 ﺸﻨﻬﺎدﻴ  ـﭘ. ﮔـﺬارد  ﻲﻣ  ـ ﻧﺎﺗﻮان ﻲرﺣﻤ داﺧﻞ رﺷﺪ ﺮﻴﺗﺄﺧ ﺎﻳ اﺳﺖ
 ﺑـﺮ  ﻧﻮزادان ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻨﮕﺎم وزن اﺧﺘﻼف ﺑﻬﺘﺮ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻼت،ﻴﺗﺤﺼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬار ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻳﺳﺎ ﻲﻓﺼﻠ ياﻟﮕﻮﻫﺎ اﺳﺎس
 و ﻣـﺎدر  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ياﻗﺘﺼﺎد ﺖﻴوﺿﻌ و ﻣﻦﻣﺰ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﺷﻐﻞ،
 ﻂﻴﻣﺤ ـ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ اﻣﻜﺎن ﺻﻮرت در و ﻲﺑﺮرﺳ.... 
 ﻲﺣـﺎﻣﻠﮕ  ﺳـﻮم  ﻣﺎﻫـﻪ  ﺳـﻪ  و اول ﻣﺎﻫـﻪ  ﺳـﻪ  در ﻣـﺎدر  ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﺑـﺎ  ﺗﺮ ﺢﻴﺻﺤ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﺎ ﮔﺮدد يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
  .ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﺮﻳﺳﺎ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺧﻮد ﻲﻗﺪرداﻧ و ﺗﺸﻜﺮ ﺮاﺗﺐﻣ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ
 ﺸﮕﺎهﻳ  ـزا ﺑﺨـﺶ  ﮋهﻳو ﻪﺑ ﻛﻮﺛﺮ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻣﺤﺘﺮم ﻦﻴﻣﺴﺌﻮﻟ از را
ﻲﺳرﺮﺑ طﺎﺒﺗرا يﺎﻫﻮﮕﻟا ﻲﻠﺼﻓ ﺎﺑ نزو                                                                     ﺪﻟﻮﺗ مﺎﮕﻨﻫ     ﻲﻣاﺮﻬﺑ ﻢﻴﺴﻧ  نارﺎﻜﻤﻫ و 
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ﺑﻴنﺎﺘﺳرﺎﻤ ﻪﻛ رد مﺎﺠﻧا اﻳﻦ ﻘﺤﺗ ـ ﻴﻖ  ﺎـﻣ ار  ـ ﻳرﺎي  ﺪـﻧداد  مﻼـﻋا 
ﻣﻲ ﺪﻧراد.  
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Introduction: Season of birth is one of the environmental factors that may affect birth weight. The aim 
of this study was to assess the relationship between seasonal patterns and birth weight in an educational 
center in Iran, 2010. 
Materials and Methods: In this cross sectional study, the check list was used for checking of 3076 
women that delivered on vaginal method (NVD). Exclusion criteria included twin delivery, intrauterine 
fetal death (IUFD), abortion in current pregnancy and delivery by caesarean.  
Results: 81.2% women were primiparous and 53.3 percent of newborns were boys. The gestational age 
of 7.4, and 92.6 percent women was preterm and term, respectivly. Average neonatal birth weight was  
3248.18 ± 458 and women mean age was 25.33 ± 5.7 years. There was a significant relationship between 
seasonal changes and the mean birth weight (P= 0.018) as the highest weight was in spring and lowest in 
summer. The highest average birth weight term was the 21 March to 20 April and the lowest month was the 
23 August to 22 September (P = 0.064). 
Conclusion: Although birth weight can be different with seasonal changes, the role of other 
environmental factors should not be ignored. 
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